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摘 要 
I 
摘  要 
论文首先介绍了云南经济管理学院教职工薪金决策服务系统的研究背景，
对所需要解决的问题进行了概述，讨论了项目的研究意义与重要性；论文提出
了系统的设计目标，对系统进行了详细的需求分析，包括业务需求分析、功能
需求分析、数据需求分析和非功能需求分析，给出了系统的业务流程图、数据
流图、功能数据分析图（IPO图），并进行了数据字典描述；在系统设计中，对
系统进行了总体设计与模块设计，给出了系统总功能结构图(H图)，包括部门薪
金统计、各阶段薪金统计、所属系列薪金统计、所属岗位薪金统计、所属职称
薪金统计、薪金最高、最低统计等功能模块，分别给出了具体模块设计的功能
结构图（H图）、IPO 表、和处理流程图，详细阐述了设计内容，并使用实体关
系 E-R 图和数据库表结构对数据库进行了详细设计；在系统开发过程中，大量
使用 SQL 语言完成统计查询；论文最后对研究的内容进行了总结，阐述了本人
的主要工作，指出了论文存在的不足，并对进一步的工作进行了展望。 
 
关键词：教职工薪金；决策服务系统；功能数据分析图 
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II 
Abstract 
Paper introduces the research background Yunnan School of Economics and 
Management Decision Service System, to the need to address the issues outlined, 
discussed the significance and importance of the project; paper presents a system 
design goal, the system was detailed requirements analysis, including business 
requirements analysis, functional requirements analysis, data needs analysis and 
non-functional requirements analysis, system gives the business process diagrams, 
data flow diagrams, functional data analysis chart (IPO chart), and the data dictionary 
describes; in system design, the overall design of the system and module design, gives 
the functional block diagram of the overall system (H diagram), including sectoral 
salary statistics, the various stages of salary statistics, salary statistics to your family, 
to your job salary statistics, salary belongs title statistics, the highest salaries, the 
lowest statistical and other functional modules, each module design gives the specific 
functional block diagram (H diagram), IPO tables, and a process flow diagram, 
elaborated design content, and using entity relationship ER diagram and database 
tables the database structure detailed design; in the system development process, 
extensive use of SQL language to complete statistical inquiry; Finally, the contents of 
the study are summarized, explained my main work, the paper points out the 
shortcomings exist, and further work in the future. 
 
Keywords: Faculty Salary; Decision Service System; IPO Chart 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
云南是一所应用型普通本科高校云南经济管理学院，现有教师共计 1000 余
人。随着学院人才引进的加快，人员工资预算、分配、管理变更为复杂，以致于
难以控制，人事部门工作压力越来越大；在这种情况下，快速、准确的按月、部
门、岗位、教职工所属系列、职称、各薪金收入等级等自动统计，实现系统自动
生成文字、图表、列表，逐级下拨的查看各部门统计情况、各系列所属系列、各
职称等级及具体个人教职工薪金明细情况的方式，辅助学院领导、人力资源部、
财务处等，对全院教职工工资的预算、人才的引进及薪金的合理调配，提供决策
服务依据。 
利用传统的手工制作报表，需要收集大量的 excel 数据，通过繁琐的分类汇
总，制作领导所需报表，存在以下几个问题： 
1. 收集数据困难； 
2. 分类汇总数据繁琐； 
3. 数据分类汇总准确度，无法保障； 
4. 上报不延时，影响领导决策。 
1.2 国内外研究现状 
决策支持系统(Decision support system，DSS)具有多种分析工具和评估模型，
管理者可借助该系统经过大量汇总的数据，对具有独特性、改变快速、事先不易
确定等问题进行准确决策。 
工资管理涉及到大量的数据处理，因此开发一个现代化的高校薪金决策服务
系统是非常有必要的，利用决策服务系统，为高校决策者提供实时的数据参考。
系统开发的意义是协助管理人员在高校的工资管理、提高工资管理的质量和效
率，促进高校教职员工和员工都了解自己的薪酬信息，同时通过对高校员工管理
的报告提供决策信息。 
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1.3 论文主要研究内容 
该系统采用混合模式，采用三层架构，MVC 设计模式，实现核心数据的集
中管理计算、分布式数据采集和解决决策报表所需的数据量，无法监测数据的准
确性，整理繁琐的数据、报表数据的延迟原因导致快速决策等诸多问题。 
在云南经济管理学院教职工薪金决策服务系统的设计与实现中，本人工作如
下： 
（一）系统需求分析 
（二）系统整体数据库分析与设计 
（三）系统编码 
（四）系统文档编写 
（五）系统测试 
1.4 论文结构安排 
论文结构如下： 
第一章主要包括主要研究背景和意义、国内外现状及研究内容。 
第二章对云南经济管理学院教职工薪金决策服务系统进行需求分析。 
第三章对云南经济管理学院教职工薪金决策服务系统进行总体设计、功能设
计及数据库设计进行阐述。 
第四章详细设计内容包括部门薪金统计模块、各阶段薪金统计模块、所属系
列薪金统计模块、所属岗位薪金统计模块、所属职称薪金统计模块、薪金最高、
最低统计模块和生成工资条模块及具体示例模块。 
第五章系统进行测试。 
第六章系统总结与下一步工作。
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第二章 系统需求分析 
2.1 系统概述 
系统在原学院绩效工资管理系统基础上，完成每月绩效工资薪金人工统计、
制作报表的过程，大大增强业务处理能力和办公效率，有助于促进当前学院教职
工薪金调整决策服务，有利于学院在师资薪酬待遇的稳定投入，满足当前学院发
展，引进高层次人才的业务的发展需求。 
2.2 系统业务需求 
（一） 按月统计全院各部门本月及上月，实发工资、应发工资最高、最低
部门及同比上月增幅情况、增涨率的综合分析情况，实现文字、图、列
表方式展现； 
（二） 按月、收入等级统计全院薪金各阶段人数及实发、应发工资金额情
况，实现文字、图、列表方式展现；逐级下拨实现各阶段设计部门人数、
金额及具体个人本月工资信息； 
（三） 按月统计全院教职工所属系列实发、应发人数及实发、应发工资金
额情况，实现文字、图、列表方式展现；逐级下拨实现所属系列部门人
数、金额及具体个人本月工资信息； 
（四） 按月统计全院教职工所属岗位实发、应发人数及实发、应发工资金
额情况，实现文字、图、列表方式展现；逐级下拨详细涉及人数明细及
具体个人本月工资信息； 
（五） 按月统计全院教职工各职称级别实发、应发人数及实发、应发工资
金额情况，实现文字、图、列表方式展现；逐级下拨详细涉及人数明细
及具体个人本月工资信息； 
（六） 按月统计全院教职工各实发薪资最高、最低自定义人数，统计实发、
应发人数及实发、应发工资金额情况，实现文字、图、列表方式展现；
逐级下拨详细涉及人数明细及具体个人本月工资信息； 
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（七） 工资系统用户，根据月份，核实系统计算的工资数据，生成工资条
数据； 
主要业务流程图如下。 
（一） 各部门薪金统计业务流程图 
 
开始
每月通过现有的工资
管理系统，导出各部
门教职工资excel文件
按部门汇总教职工的
工实、应发工资excel
文件
根据本月汇总的excel报表，排序
筛选最高、最低增长部门，与上
月汇总报表，计算同比增幅、增
幅率
制作各部每月薪金情
况报表
结束
 
图 2-1 每月各部门薪水统计业务流程图 
 
（二） 全院薪金各阶段统计业务流程图 
 
开始
结束
工资系统导出
当月全院工资
excel文件
按设置应发、实
发薪金的条件分
类统计，筛选工
资excel文件
筛选结果，拷贝至
新的分类excel文件
是否继续筛选？是
各分类excel文
件，汇总实发、
应发合计及统计
各阶段人数
否
统计完成？
否
制作上报文件，并将明细分
类整理
是
图 2-2 全院薪金各阶段统计业务流程图 
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（三） 全院教职工所属系列薪金统计业务流程图 
 
开始
导出本月工资
exce文件
根据教职工所属系
列分类统计，筛选
excel数据
筛选是否继续?
筛选结果，拷贝至
新的分类excel文件
是
各分类excel文件，汇
总实发、应发合计及
统计各阶段人数
否
是否完成统计？
是
制作上报文件，并将
明细分类整理
否结束
图 2-3 全院教职工所属系列薪金统计业务流程图 
 
（四） 全院教职工所属岗位统计业务流程图 
 
开始
导出本月工资
exce文件
根据教职工所属岗位
分类统计，筛选excel
数据
筛选是否继续?
筛选结果，拷贝至
新的分类excel文件
是
各分类excel文件，汇
总实发、应发合计及
统计各岗位人数
否
是否完成统计？
是
制作上报文件，并将
明细分类整理
否结束
图 2-4 全院教职工所属职称统计业务流程图 
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（五） 全院教职工所属职称统计业务流程图 
 
开始
导出本月工资
exce文件
根据教职工所属职
称分类统计，并筛
选excel数据
筛选是否继续?
筛选结果，拷贝至
新的分类excel文件
是
各分类excel文件，汇
总实发、应发合计及
统计各职称人数
否
是否完成统计？
是
制作上报文件，并将
明细分类整理
否结束
图 2-5 全院教职工所属职称统计业务流程图 
 
（六） 全院教职工前几位最高、最低薪金统计业务流程图 
 
开始
导出本月工资
exce文件
设置最高应发、实
发，筛选excel数据
筛选是否继续?
筛选结果，拷贝至
新建最高excel文件
是
根据最高、最低excel文
件，统计各岗位人数
制作上报文件，并将
明细分类整理
结束
设置最高应发、实
发，筛选excel数据
筛选是否继续?
筛选结果，拷贝至
新建最低excel文件
是
否
图 2-6 全院教职工前几位最高、最低薪金统计业务流程图 
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7 
（七） 工资系统生成工资条业务流程图 
 
开始
结束
选择月份
核实工资管理系统
数据准确性
生成所选月份工资
条
生成是否成功
否
查看所选月份工资条
是
 
 
图 2-7 全院教职工前几位最高、最低薪金统计业务流程图 
2.3 系统功能需求分析 
2.3.1 角色分析 
云南经济管理学院教职工薪金决策服务系统角色如下。 
 
角色 职责或功能 
工资系统用户 系统主要参与者，进行工资导出、应发、实发分类汇总及统计人数等 
学院领导 系统主要参与者，进行查阅工资统计报表等 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and 
Dissertations Database”.  
Fulltexts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on 
http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
for delivery details. 
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